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ACTAS DEL CONGRESO 
 
 
Comités 
Comité científico  
Presidente de Honor: D. Rafael Puyol Antolín, Rector Magnífico de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
Presidente: D. Javier Davara Rodríguez, Decano de la Facultad de Ciencias de la Información. 
 
Vocales 
 
Dª. María Ruiz Trapero, Directora del Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas. 
D. Félix Sagredo Fernández, Director del Departamento de Biblioteconomía y Documentación 
D. Javier de Jorge, Director de la Biblioteca Universitaria de la U.C.M. 
D. Alfonso López Yepes, Catedrático de Documentación de la U.C.M. 
 
Comité seleccionador de Comunicaciones  
Presidente: Dª. María Ruiz Trapero 
Vocales: 
 
D. Ángel Riesco Terrero, Catedrático de Paleografía y Diplomática. 
D. Félix Sagredo Fernández, Catedrático de Documentación de la UCM. 
D. José López Yepes, Vicedecano de Nuevas enseñanzas y Títulos propios y Catedrático de 
Documentación de la UCM. 
 
 
Comité ejecutivo 
Presidente: D. José López Yepes, Vicedecano de Nuevas enseñanzas y Títulos propios y 
Catedrático de Documentación de la UCM. 
Vocales: 
 
D. Félix del Valle Gastaminza, Profesor Titular de Documentación de la U.C.M. 
D. José Luis del Río Sadornil, Profesor Titular de la U.C.M. 
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Dª. María Luisa García-Ochoa, Directora de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la 
Información. 
Dª. María Teresa Fernández Bajón, Profesora Asociada del Departamento de Biblioteconomía 
y Documentación. 
D. Juan Carlos Marcos Recio, Profesor Asociado del Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación 
Dª. Elena de la Cuadra Colmenares, Profesora Asociada del Departamento de Biblioteconomía 
y Documentación 
Secretaria ejecutiva: Dª. Rosario Arquero Avilés, Profesora Asociada del Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación  
Programa de actos académicos  
Martes 14 de noviembre de 2000 
 
Vestíbulo de la Facultad 
9.00-
10.30 
Recepción de participantes y entrega de la documentación del Congreso. Últimas 
inscripciones. 
09:30 Inauguración de la Exposición bibliográfica: "Selección de las obras más 
representativas de Biblioteconomía y Documentación en el período 1975-2000". 
Sala A 
10:00 Conferencia: Emanuel Goldberg: 1871-1970, pionero de los servicios de recuperación 
documental 
mecanizados, por Michael Buckland, ex decano de la School of Information 
Management and Systems de la Universidad de California, Berkeley, y expresidente 
de la ASIS. 
10:30 Ponencia: El concepto de Documentación en la doctrina española, por D. Juan Ros 
García, Catedrático de E.U. de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la 
Universidad de Murcia.  
Moderador: D. Félix Sagredo Fernández. 
11.00 Ponencia: El papel de la Epigrafía y Numismática en los estudios de Documentación, 
por Da. María Ruiz Trapero, Directora del Departamento de Ciencias y Técnicas 
historiográficas de la U.C.M. 
Moderadores: D. Javier de Santiago, Profesor Titular de la Facultad de Geografía e 
Historia y D. José MAría de Francisco, Profesor Titular de la Escuela de 
Biblioteconomía y Documentación de la U.C.M. 
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Presentación de Comunicaciones (Sesión I) 
11.30 Presidente de la sesión: Dª María Ruiz Trapero 
 
Francisco, José María de. Estudios documentales de Epigrafía y Numismática : en la 
"ostraka" griegos y en las emisiones monetarias del príncipe Alfonso. 
 
Santiago, Javier de. Estudios documentales de Epigrafía y Numismática: en la 
epigrafía catalana altomedieval y el vellón castellano de la Edad Moderna. 
 
Salón de Actos  
12.00 Inauguración oficial del Congreso. Acto académico presidido por las autoridades 
académicas. Lección inaugural: La conmemoración de un aniversario académico por 
D. José María Desantes-Guanter, Catedrático de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
Sala A 
16.00 Ponencia: La Bibliografía como disciplina. Teoría y métodos, por Da. Gloria Rokiski 
Lázaro, Catedrática de Bibliografía de la U.C.M. 
 
Moderadora: Da. Mercedes Fernández Valladares, Profesora Titular de Bibliografía 
de la U.C.M. 
16.30 Ponencia: El papel de la Paleografía y Diplomática en los estudios de Documentación, 
por D. Angel Riesco Terrero, Catedrático de Paleografía y Diplomática de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
17.00 Presentación de Comunicaciones ( Sesión II)  
Presidente de la Sesión: D. Angel Riesco Terrero. 
 
Sánchez Prieto, Ana Belén. Aportación de la Paleografía y Diplomática a las Ciencias 
de la Documentación, la Filología y la Archivística 
 
Cuenca Paloma, Problemas braquigráficos de la documentación castellana del siglo 
XV. 
 
Alonso Castellanos, Fernando. Del texto interactivo del siglo XVI a la base de datos. Un 
ejercicio práctico para el estudio de la Paleografía en CD-ROM 
17.30 Pausa 
18.00 Presentación de Comunicaciones (Sesión III) 
 
Presidente: D. Juan Ros García 
 
Fernández Bajón, M. Teresa. Desarrollo legislativo y estructuras administrativas en 
materia de política documental en España en el siglo XIX: De la Constitución de Cádiz 
de 1812 al reinado de Isabel II. 
 
Marcos Recio, Juan Carlos y Nuño Moral, M. Victoria. Los nuevos significados del 
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concepto Documentación. 
 
Sansegundo Manuel, Rosa. La actividad bibliotecaria durante la II República española. 
 
Rodríguez López, M. del Carmen y Rodríguez Bravo, Blanca. La primera década de la 
Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación (Universidad de León). 
 
Fernández Bajón, M. Teresa. La acción del Estado español en materia de política 
documental desde el reinado de Isabel II hasta finales del siglo XIX. 
 
Torres Mulas, Jacinto. El documento musical: Ensayo de tipología. 
 Miércoles 15 de noviembre de 2000 
Sala A 
9.00 Ponencia: La evolución de la Archivística como disciplina, por D. José Antonio Martín 
Fuertes, Catedrático de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de León. 
 
Moderadora: Dª Carmen Cayetano Martín, Directora del Archivo de la Villa y 
Profesora Asociada de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación 
de la UCM. 
9.30 Presentación de Comunicaciones (Sesión IV) 
 
Presidente de la Sesión: Da. Concepción Mendo Carmona, Profesora Titular de la E.U. 
de Biblioteconomía y Documentación de la U.C.M. 
 
Fernández Mesa, M. Trinidad y Titos Martínez, Manuel. El Archivo de la Banca 
Rodríguez-Acosta de Granada. 
 
Vivas Moreno, Agustín. Clasificación de fondos documentales de archivos históricos 
universitarios: el modelo del Archivo Histórico de la Universidad de Salamamanca. 
 
Cayetano, Carmen. Las raices de la Archivística contemporánea en España y el 
Ayuntamiento de Madrid (1821-1867).  
 
Castillo Espinosa, Sergio. La política de las administraciones públicas aragonesas en 
materia de creación de puestos de trabajo para archiveros. Resultados de una década: 
1990-2000 
 
Vivas Moreno, Agustín. Sistemas de información histórica para las colecciones facticias 
de archivos históricos: modelo de investigación 
 
Bonal Zazo, José Luis. La investigación universitaria sobre archivos y archivística en 
España a través de las tesis doctorales. 
 
Rodríguez López, M. del Carmen. La delimitación de la Archivística como ciencia. 
11.00 Pausa 
11.30 Sesión académica y presentación de Comunicaciones (Sesión V): La Gestión del 
Conocimiento como 
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instrumento formativo y salida profesional de los documentalistas. 
 
Presidente: D. Pedro Martín Mejías, Profesor Asociado de la U.C.M. y Knowledge 
Manager de la empresa KPMG. 
 
Núñez Paula, Israel. Por qué requerimos una metodología para el estudio de las 
necesidades de formación e 
información en las organizaciones y comunidades. 
 
Paños, Antonio. Influencia de la tecnología de la información en los procesos de 
información y toma de decisiones de las empresas. 
13.00 Sesión académica: Proyección científica y jurídica de la Documentación 
parlamentaria.  
 
Presidente: D. Mateo Maciá, Director del Archivo del Congreso de los Diputados y Prof. 
Asociado de la U.C.M. 
Sala B 
11.30 Sesión académica: La documentación y su impacto en la información deportiva.  
 
Presidente: D. Juan Carlos Marcos Recio, Profesor Asociado de Documentación de la 
U.C.M.  
13.00 Sesión académica: Problemas de la documentación sobre Medio Ambiente.  
 
Presidente: D. Luis Hernández Martín, Director General de Educación y Promoción 
Ambiental (Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid) 
 
Coordinadora: Da. Angélica Zapatero Lourinho, Jefe del Servicio de Información 
Ambiental de la Dirección General de Educación y Promoción Ambiental (Consejería 
de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid) 
 
Zapatero Lourinho, Angélica Sara. Delimitación del concepto de información ambiental 
y propuesta de cuadro clasificatorio para las unidades informativas especializadas. 
 
Sala A 
16.00 Ponencia: Problemas de la Museología como ciencia de la documentación, por Da. 
Francisca Hernández 
Hernández, Profesora Titular de Prehistoria de la U.C.M. 
 
Moderador: D. Enrique de Álvaro, Director del Museo de Guadalajara y Profesor 
Asociado de la U.C.M. 
16.30 Presentación de Comunicaciones (Sesión VI) 
 
Presidente: D. Enrique de Álvaro. 
 
Herrera Morillas, José Luis. Catálogos de exposiciones de Bellas Artes: Propuesta 
metodológica para su estudio a partir de la elaboración de un repertorio bibliográfico. 
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Un caso concreto: los catálogos de exposiciones de Bellas Artes andaluzas (1987-1996) 
 
Herrera Morillas, José Luis. Exposiciones: cómo mostrar los contenidos. Fondos 
bibliográficos y artísticos. 
 
Ramos Fajardo, Carmen. Técnicas documentales aplicadas en Museología. 
17.00 Pausa 
17.15 Conferencia-Coloquio: Aquellos primeros tiempos….. por la Dra. Emilia Currás Puentes, 
Profesora Titular de Documentación de la Universidad Autónoma de Madrid y 
fundadora de SEDIC. 
 
Palabras de Homenaje a Dª Emilia Currás. Moderador: D. José López Yepes. 
18.15 Sesión académica: Nuevas perspectivas en la documentación de televisión.  
 
Presidente: D. Félix del Valle Gastaminza, Profesor Titular de Documentación de la 
U.C. M. 
 
Sala B 
18.15 Sesión académica: El futuro de la biblioteca universitaria 
 
Presidente: D. Javier de Jorge, Director de la Biblioteca de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
 
Jueves, 16 de noviembre de 2000 
 
Sala A 
9.00 Ponencia: La Documentación de los medios de comunicación, por D. Lluis Codina 
Bonilla, Profesor Titular de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). 
 
Moderador: D. Juan Carlos Marcos Recio, Profesor Asociado de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la UCM. 
9.30 Presentación de Comunicaciones (Sesión VII) 
 
Presidente: Da. Mercedes Fernández Valladares, Profesora Titular de la U.C.M. 
 
Garrido Arilla, María Rosa. Contienda por el control documentario: etapas pretécnica y 
técnica en catalogación. 
 
Clemente San Román, Yolanda. Las tipobibliografías como repertorios útiles para la 
investigación. 
 
Carrizo Sainero, Gloria. Las fuentes de información. Presente y futuro. Algunos apuntes 
metodológicos. 
 
Díez Ménguez, Isabel Cristina. Las bio-bibliografías: estado actual y metodología. 
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Marsá, María. La producción editorial española de postguerra: una propuesta 
metodológica. 
 
Freire Lestón, Vicenzo. Fuentes de información sobre Galicia y su cultura en el último 
cuarto del siglo XX (1975-2000). 
 
Febrer Romaguera, Manuel V. Pere Joan de Capdevila, catedrático y abogado (hc. 
1495-1558). Biografía y estudio bibliográfico de su biblioteca jurídica. 
 
García Moreno, Mª Antonia. Pasado y presente de las bases de datos en línea: El caso 
español. 
11.00 Pausa 
11.30 Ponencia: Los métodos bibliométricos. Aplicaciones y estado de la cuestión, por D. 
Evaristo Jiménez Contreras, Director del Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación de la Universidad de Granada. 
 
Moderadora: Dª. Mª. Angeles Zulueta, Profesora Titular de Documentación de la 
Universidad de Alcalá. 
12.00 Ponencia: Tecnologías y Documentación: 25 años de desencuentros en la enseñanza de 
la Documentación, 
por Da. Purificación Moscoso Castro, Decana de la facultad de Documentación de la 
Universidad de Alcalá. 
 
Moderador: D. Alfonso López Yepes, Catedrático de Documentación de la U.C.M. 
12.30 Sesión académica: Tratamiento y aplicaciones de la fotografía en el ámbito 
documental.  
 
Presidente: D. Juan Miguel Sánchez Vigil, Jefe de Ilustraciones de Espasa-Calpe y 
Profesor Asociado de la U.C.M.  
Sala B 
12.30 Sesión académica: La documentación heráldica y genealógica como fuente de 
información.  
 
Presidente: D. Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo, Barón de Gavín, de la Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. 
Sala A 
16.00 Ponencia: Valoración de la investigación española realizada por los universitarios, 
investigadores y 
profesionales de la Documentación, por D. Félix de Moya Anegón, Decano de la 
Facultad de Biblioteconomía y 
Documentación de la Universidad de Granada. 
 
Moderador: D. José López Yepes, Catedrático de Documentación de la U.C.M. 
 
Coloquio: Dª Julia Castillo, Presidenta de ANABAD; D. Antonio González, Director 
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Gerente de INTRO, S.A., y Dª Catalina Naumis, Investigadora del Centro Universitario 
de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM (México). 
17.30 Pausa 
18.00 Presentación de Comunicaciones (Sesión VIII) 
 
Presidente: Félix Sagredo Fernández. 
 
Sadornil, José Luis del. El documentalista en la sociedad de la información 
 
García-Ochoa Roldán, María Luisa y Arquero Avilés, Rosario. Bibliografía selectiva de 
los autores más citados en el área de Biblioteconomía y Documentación (1975-2000). 
 
Gonçalves, Carlos Cesar Correia y Satar, Edna Abdul. Evolução da Documentação em 
Portugal e a formação dos seus profissionais. 
 
Carpallo Bautista, Antonio. El papel de la conservación documental como diciplina al 
servicio de los profesionales de la Documentación. 
 
Ruiz-Pérez, Rafael. Asignación de entradas de autor en registros MARC. Propuesta para 
su revisión metodológica y su enseñanza-aprendizaje. 
 
Delgado López-Cózar, Emilio. Los métodos de investigación empleados en la literatura 
producida en Biblioteconomía y Documentación. 
 
Rey Martín, Carina. La formación en gestión de los profesionales de las unidades de 
información: La Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de 
Barcelona. 
 
Salvador Oliván, José Antonio y Lamarca Langa, Genaro. Formación de especialistas en 
recuperación de la información. 
 
Ronco, Milagros. Aportaciones a la historia de la Facultad de Ciencias de la 
Documentación en la Universidad del País vasco: La asignatura Documentación. 
 
Tramullas, Jesús. Planteamiento y componentes de la disciplina "Information Design". 
 
Alemany Martinez, Lola. La disciplina Documentación informativa en los planes de 
estudio de la licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas. 
 
Azorín López, Virtudes; Ibáñez González, Raquel; Poves Pérez, Eva y Villalón Herrera, 
Rosa María. Interrelación entre conocimiento científico y técnicas documentales en 
proyectos sectoriales de investigación: la función del becario. 
 
Grupo Planservidoc (Dir. J. Ros. Miembros: Asunción Amorós Poveda, Marta Campoy 
Gómez, M. Dolores Guardiola Morales, Eva Trinidad Gómez López y Silvia Rodriguez 
Olivares). Investigación y producción científica en Biblioteconomía y Documentación: 
José María Desantes Guanter 
. 
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Viernes, 17 de noviembre de 2000 
 
 
Sala A 
9.00 Ponencia: Organización del conocimiento y recuperación de información: Métodos y 
tendencias, por D. José María Izquierdo Arroyo, Catedrático de Documentación de la 
Universidad de Murcia. 
 
Moderador: D. Juan Antonio Martínez Comeche, Catedrático de la Escuela 
Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de la UCM. 
9.30 Reflexiones sobre el concepto de biblioteca, por Da. Luisa Orera Orera, Profesora 
Titular de la Universidad de Zaragoza. 
 
Moderadora: Dª Mª Rosa Garrido Arilla, Catedrática de la Escuela Universitaria de 
Biblioteconomía y Documentación de la UCM. 
10.30 Conferencia-Coloquio sobre Hernando Colón y los orígenes de la Documentación en 
España, por D. José 
Manuel Ruiz Asencio, Catedrático de la Universidad de Valladolid. 
 
Moderadora: Dª Mª Ruiz Trapero. 
11.15 Pausa 
11.30 Sesión académica: Las bases de datos jurídicas. Aplicaciones y nuevas perspectivas.  
 
Presidente: D. Gaspar Clavell, Abogado. 
Sala B 
11.30 Sesión académica y Presentación de Comunicaciones (Sesión IX): La Documentación en 
el ámbito de las Ciencias de la Salud.  
 
Presidenta de Honor: Dª Mª Luz Terrada Ferrandis, Catedrática de Documentación 
Médica de la Unversidad de Valencia. 
 
Presidente: D. Pedro Navarro Utrilla, Director del Proyecto DOSIS, Facultad de 
Medicina de la U.C.M.  
 
Ponencia: Peris Bonet, Rafael; Abad Pérez, Irene; Abad García, M. Francisca; 
Aleixandre Benavent, Rafael; Moreno Vernis, Miguel y de la Cueva. Alejandro. La 
documentación médica hoy: un esquema abierto. 
 
Rovira, María. Programa de formación en documentación y gestión de la información 
clínica. 
 
Abad García, M. Francisca; Abad Pérez, Irene; Peris Bonet, Rafael; Aleixandre 
Benavent, Rafael y Moreno Vernis, Miguel. La formación de especialistas en 
Documentación médica: A propósito del Master de la Universidad de Valencia. 
 
Aleixandre Benavent, Rafael, Abad García, M. Francisca; Abad Pérez, Irene; Peris 
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Bonet, Rafael y Moreno Vernis, Miguel. Artículos españoles sobre Documentación 
médica (1993-1998). 
 
Moreno Vernis, Miguel; Aleixandre Benavent, Rafael; Abad García, M. Francisca; 
Peris Bonet, Rafael; Abad Pérez, Irene: Papeles médicos: la revista de la Sociedad 
Española de Documentación Médica.  
 
Aleixandre Benavent, Rafael; Abad García, M. Francisca; Abad Pérez, Irene; Peris 
Bonet, Rafael; Moreno Vernis, Miguel: El repertorio Documentación Médica Española 
y la bases de datos Documend. 
 
Salón de Actos 
12.30 Clausura del Congreso, presidida por D. Javier Puerta Fonollá, Vicerrector de 
Departamentos y Centros de la U.C.M. 
 
Lección de clausura: La Documentación como elemento de la decisión empresarial, 
por D. Alfonso Nieto Tamargo, Catedrático de la UCM y de la Universidad de 
Navarra. 
 
Entrega de menciones a los autores más citados (Monografías y Revista) de 
Biblioteconomía y Documentación entre los años 1975-2000. 
 
Palabras de homenaje a los profesores doctores Dª. María Luz Terrada Ferrandis, 
Catedrática de Documentación médica de la Universidad de Valencia y D. José 
Simón Díaz, Catedrático de Bibliografía de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Entrega de diplomas a los participantes en el Congreso 
 
 
  
  
